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Se caracterizó la estructura y composición del ensamblaje de murciélagos en
cuatro tipos de ambientes en la zona nororiental de Parque Nacional Natural
Tayrona (P.N.N.T), describiendo este mosaico ambiental como: A) Zona de
Bosque secundario antiguo (BA-Pueblito), B) Zona de bosque secundario reciente
(BS-Cañaveral), C) Zona de Áreas Mixtas (AM-Naranjos) y D) Zona altamente
degradada (AD-Cedro). El muestreo de murciélagos se realizó mediante redes de
niebla, durante los meses de febrero a mayo del 2011, con un esfuerzo de captura
total de 78.408 horas.metrosred, para un éxito de captura de 0,006
individuos/hora.metrosred; Se capturó un total de 460 individuos, distribuidos en
cuatro familias, siete subfamilias, 16 géneros y 25 especie; El 76% de las capturas
totales corresponden a la familia Phyllostomidae, seguida por los Molossidae con
el 12%, Emballonuridae y Mormoopidae con el 8 y 4% respectivamente. La mayor
abundancia fue para Artibeus jamaicensis (Leach, 1821), A. lituratus (Olfers,
1818), Uroderma bilobatum (Peters, 1866), y Carollia perspicillata (Linnaeus,
1758), representando el 68% del total de capturas; Se presentó un conjunto de
especies exclusivas para tres de los diferentes tipos de ambientes, para la zona de
BA-Pueblito: Pteronotus parnellii (Gray, 1843), A. planirostris (Spix, 1823) y
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843); para la zona de BS-Cañaveral Molossus
bondae (Allen, 1904), M. molossus (Pallas, 1766), Nyctinomops  macrotis (Gray,
1839), C. castanea (Allen, 1890) y Glossophaga longirostris (Miller, 1898) y para la
zona AD-Cedro Peropteryx macrotis (Wagner, 1843), Saccopteryx leptura
(Schreber, 1774), G. comissarisi (Gadner, 1962) y Micronycteris microtis (Miller,
1898). Del mismo modo, N. macrotis, C. brevicauda, M. microtis y S. leptura, se
reportan como cuatro nuevos registros para el P.N.N.T., incrementando la
diversidad de especies de murciélagos conocidas para esta área de conservación.
Se registró como caso particular, el primer reporte de albinismo completo para
Lonchophylla robusta (Miller, 1912) en Colombia. Por su parte, los índices de
diversidad y equidad, presentaron los mayores valores para las zonas AM-
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Naranjos y BA-Pueblito, sin embargo, esta última presenta valores altos también
en términos de riqueza. Del mismo modo, los índices de dominancia lo hicieron
para las zonas BS-Cañaveral y AD-Cedro, donde el ensamble de murciélagos es
dominado por U. bilobatum, con el 41,5 y 44,1% respectivamente. Se encontró
una mayor similaridad entre los diferentes tipos de ambientes mediante el análisis
basado en abundancia de especies (Índice de similaridad de Bray Curtis), con lo
que se hace evidente que la riqueza cuantitativa y los valores de los índices de
diversidad entre zonas, pueden ser similares, pero al hablar en términos
cualitativos se refleja una diferenciación en términos de composición de especies.
Se registraron los diferentes estadios reproductivos para ocho especies, de los
cuales siete pertenecen al gremio de los frugívoros, registrando un alto número de
hembras activas; Con un total de ocho gremios tróficos registrados entre los
diferentes ambientes, se destacan los frugívoros de dosel (FD) quienes dominaron
el ensamblaje con el 28% de las especies registradas (S=7), representando el
62% de las capturas totales (N=288). Por su parte, las especies adaptables (tipo
III) se registraron como el grupo más abundante de acuerdo a su respuesta a la
fragmentación, con un total de 13 especies, que corresponden al 52% de las
capturas totales; en contraste, las especies dependientes del hábitat (tipo I)
aportaron solo el 4% de las especies registradas.
Palabras clave: Diversidad, ensamblaje, grupos tróficos, Parque Tayrona.




El Parque Nacional Natural Tayrona (P.N.N.T), incluido en la ecorregion Sierra
Nevada de Santa Marta, se constituye como uno de los sectores con mayor
diversidad biológica en la región Caribe (Sánchez-Herrera et al., 2009;
Coorpamag, 2010); sin embargo, el conocimiento sobre la diversidad de especies
es aun fragmentario y son pocos los trabajos que actualicen el estado, riqueza y
distribución de especies en esta zona geográfica. Del mismo modo, se hace
evidente la presencia y crecimiento de agroecosistemas en áreas del parque, que
generan una marcada modificación del hábitat (Sánchez-Herrera et al., 2009).
El estudio de la composición, estructura y posible variación espacial de las
especies es uno de los factores más importantes para la implementación de
diferentes procesos de conservación biológica, elaboración de listas rojas y/o
manejo de áreas prioritarias (Medellín et al., 2000; Jaberg y Guisan, 2001). En
este sentido, la presencia de murciélagos en áreas o ecosistemas característicos
permite reconocer el estado de conservación de los mismos, siendo reconocidos
como un buen modelo para estudiar los cambios generados por la pérdida o
recuperación del hábitat, ya que desempeñan un importante papel en la dinámica
de los ecosistemas por tener diferentes roles en procesos ecológicos complejos
(Fenton et al., 1992; Kunz y Fenton, 2003; Pérez-Torres y Ahumada, 2004; Reis et
al., 2007; Sampedro et al., 2007; Jiménez y Mantilla, 2008).
Estos mamíferos participan en la dispersión de semillas y polinización de especies
de especial interés ecológico y/o económico (Medellín, 1993; Tirira, 1998; Muñoz,
2001; Kunz y Fenton, 2003; Giannini y Kalko, 2004; Alberico et al., 2005;
Sampedro et al., 2007), mientras que las especies insectívoras intervienen como
controladoras biológicas ya que consumen enormes cantidades de insectos,
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muchos de los cuales podrían ser plagas de cultivos agrícolas  (Medellin, 1993;
Eisenberg et al., 1999; Kunz y Fenton, 2003; Alberico et al., 2005).
Jiménez y Mantilla (2008), destacan que los murciélagos no solo demuestran ser
indicadores sensibles a la degradación, si no también indicadores que permiten
evaluar la recuperación de los ecosistemas, evidenciando cambios en su
composición y riqueza; así, la presencia de murciélagos en áreas o ecosistemas
característicos permite reconocer el estado de conservación de los mismos
(Jaberg y Guisan, 2001; Meyer y Kalko, 2008).
Con lo anterior, el proyecto se vincula al subprograma de monitoreo de vida
silvestre del programa Parque Nacional Natural Tayrona, cuyo principal objetivo es
generar información que facilite la toma de decisiones y orienten las acciones de
manejo sobre la biodiversidad presente en esta área protegida.
Finalmente, el objetivo de este trabajo fue describir cómo varía la estructura y
composición del ensamblaje de murciélagos en cuatro tipos de ambientes en el
sector nororiental del P.N.N. Tayrona; considerando como descriptores de la
estructura a la riqueza de especies, abundancia relativa, similitud en composición
y abundancia de las especies entre sitios, agrupación trófica y su respuesta a la
fragmentación.





Los Murciélagos, pertenecientes al orden Chiroptera (del griego cheir: mano,
pteron: Ala), son los únicos mamíferos con capacidad de volar y el segundo grupo
más diverso perteneciente a esta clase, con 18 familias, 202 géneros y más de
1.232 especies (Eisenberg, 1989; Simmons y Conway, 2003; Simmons, 2005;
Kunz et al., 2011) conforman el segundo grupo con mayor diversidad de especies
entre los mamíferos, después de los roedores (Kunz y Pierson, 1994; Tirira, 1998;
Hutson et al., 2001).
Con una amplia distribución a nivel mundial, a excepción del Ártico, la Antártica,
ciertas islas remotas y nieves perpetuas de altas montañas, los murciélagos se
localizan principalmente en el Neotrópico donde se encuentra el mayor número de
géneros (Eisenberg, 1989; Kunz y Pierson, 1994; Hutson et al., 2001; Mickleburgh
et al., 2002; Kunz y Fenton, 2003; Bejarano-Bonilla et al., 2007).
Históricamente este grupo ha sido divididos en dos Subordenes, los
Megachiroptera y los Microchiroptera, basados principalmente en datos
morfológicos (Simmons y Conway, 2003) y actualmente reforzados por datos
filogenéticos que demuestran la monofilia del grupo (Murphy et al., 2001;
Simmons, 2005)
El Suborden Megachiroptera incluye una sola familia, Pteropodidae, conocidos
comúnmente como zorros voladores, con 42 géneros y 186 especies, son
exclusivos del viejo mundo y se alimentan principalmente de frutas y néctar (Kunz
y Pierson, 1994; Mickleburgh et al., 2002; Kunz et al., 2011). Presentan un gran
tamaño corporal con envergadura mayor a 1m en la mayoría de las especies
(Tirira, 1998).
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El Suborden Microchiroptera está constituido por 17 familias, 160 géneros, 930
especies y se distribuyen prácticamente en todo el mundo; su mayor diversidad
ocurre en las regiones tropicales y la riqueza de especies disminuye con el
incremento latitudinal (Kunz y Pierson, 1994; Hutson et al., 2001, Mickleburgh et
al., 2002).
3.2. Adaptaciones morfológicas
Los murciélagos presentan un conjunto de adaptaciones y características
morfológicas únicas, como la capacidad de volar, un sistema de ecolocación,
resultado de sus costumbres nocturnas y una alta especialización trófica (Nowak,
1994; Tirira, 2007).
En efecto, una de las estructuras más notable y característica de los murciélagos
son las alas, conocidas como patagio y resultado de una modificación de las
extremidades anteriores, con dedos más finos y alargados que permiten sostener
la membrana, que funciona a modo de ala; esta membrana consiste en dos capas
de epidermis externas y una delgada capa interna de tejido conjuntivo y fibras
musculares vascularizada y enervada (Kunz y Pierson, 1994; Tirira, 1998).
Así mismo, la mayoría de los murciélagos, poseen un sistema de Ecolocación o
radar natural basado en la emisión de sonidos vocales cortos de alta frecuencia,
por lo general entre los 20 y 200 kHz, que salen por la nariz o la boca (Kunz y
Pierson, 1994; Altringham y Fenton, 2003;Tirira, 2007;); Estos ultrasonidos son
usados por los murciélagos para comunicación, detectar obstáculos y sitios de
percha, determinar distancias, tamaños de un objeto y dirección de vuelo (Kunz y
Pierson, 1994; Altringham y Fenton, 2003).
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3.3. Reproducción y desarrollo
Los patrones reproductivos que presentan los murciélagos neotropicales ponen
en manifiesto una diversidad de formas y mecanismos que varían con relación a la
especie, hábitos alimenticios y la disponibilidad de este recurso, lo que en efecto
se encuentra ligado a las estaciones climáticas locales (Nowak, 1994; Tirira,
1998). En este sentido, los patrones reproductivos o ciclos sexuales en
murciélagos pueden ser desde monoestro estacional, para la mayoría de las
especies, hasta poliestro, produciendo dos o tres crías por año, solo en algunas
especies tropicales, evidenciando una baja capacidad reproductiva para el grupo
(Nowak, 1994; Balmori, A. 1999; Tirira, 2007).
El periodo de gestación para la mayoría de especies de murciélagos puede
cambiar en respuesta a condiciones ambientales en bosques neotropicales, tanto
entre como dentro de especies, presentando sincronía entre los picos de
nacimiento y la disponibilidad de alimento (Muñoz, 2001; Mena y Williams, 2002;
Tirira, 2007). De este modo, las especies que son eminentemente frugívoras,
deben adaptar su mayor nivel de nacimientos al periodo en el cual existe una
mayor abundancia de frutos (Nowak, 1994; Mena y Williams, 2002; Tirira, 2007);
en contraste, las especies nectarívoras presentan sus periodos de nacimiento y
destete durante la estación seca (Nowak, 1994; Mena y Williams, 2002; Tirira,
2007)
3.4. Importancia ecológica
Los quirópteros desempeñan un importante papel en la dinámica de los
ecosistemas debido a su capacidad de volar, al forrajeo nocturno y a la amplia
variedad de alimentos que consumen como insectos, frutas, néctar, polen, carne y
sangre, dominando una amplia variedad de gremios tróficos (Medellin, 1993; Kunz
y Pierson, 1994; Tirira, 1998; Patterson et al., 2003; Alberico et al., 2005;
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Sampedro et al., 2007; Kunz et al., 2011); Por esta razón, los murciélagos
conforman uno de los principales elementos para el mantenimiento del equilibrio
ecológico a través de los tiempos (Muñoz, 2001; Gorresen y Willig, 2004), junto
con las aves, se destacan como importantes agentes en la dispersión de semillas
o polinizadores de especies vegetales económica y ecológicamente importantes
(Fenton et al., 1992; Fleming y Sosa, 1994; Gorresen y Willig, 2004; Florez-
Saldaña, 2008; Kunz et al., 2011); mientras que las especies insectívoras
intervienen como control biológico ya que consumen enormes cantidades de
insectos, muchos de los cuales podrían ser plagas de cultivos agrícolas  (Medellin,
1993; Eisenberg et al., 1999; Alberico et al., 2005).




Mediante la resolución 191 del INCORA, se declara en 1964, la creación del
Parque Nacional Natural Tayrona, como área para la conservación y desarrollo
regional (Sanchez-Herrera et al., 2009; Coorpamag, 2010)
Estucosta (1971) presenta para esta área de conservación un mapa ecológico
elaborado mediante fotointerpretación, con base en el sistema de Holdridge en el
cual se reconocen tres formaciones vegetales definidas como: Monte espinoso
Tropical, Bosque Muy Seco Tropical y Bosque Seco Premontano, además de un
área de transición entre el Boque Seco Tropical y el Bosque Humedo Premontano.
Años más tarde, el Instituto Alexander Von Humboldt (IAvH 1998), caracteriza las
formaciones vegetales presentes en el P.N.N.T. como Bosque Seco Tropical (Bs-
T), Bosque Húmedo Tropical (Bh-T) y Matorral espinoso Subtropical (Me-ST).
Actualmente, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Coorpamag,
2010) destaca para el parque Tayrona cinco tipos de formaciones vegetales
definidas como Bosque espinoso, Bosque Seco Tropical, Bosque Húmedo,
Bosque Submontano Enano o Bosque Nublado y Mangle.
En cuanto a la caracterización faunística del Parque, se destacan los trabajos
realizados principalmente con grupos taxonómicos típicos de ambientes marinos
(Caicedo, 1977; Lessios et al., 1984; Garzon y Acero, 1988; Werding y Sanchez,
1989; Bula-Meyer, 1990; INVEMAR, 2002) y algunos en ecosistemas terrestres
Carbonó et al., (1994) y Sanchez-Herrera et al., (2009) entre otros; Sin embargo,
son pocos los trabajos que lleven a la caracterización de la fauna de vertebrados
presentes en los diferentes ecosistemas terrestres reconocidos en el parque. En
este sentido, Moreno (1979) reconoce para el parque 13 especies de anfibios, 14
de reptiles, 3 de primates, 2 de felinos, 5 de roedores, 2 de Edentata y 21 especies
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de Murciélagos, siento este último el grupo con mayor diversidad en esta zona
geográfica.
Moreno-Bejarano (1981) describe la composición de la comunidad de murciélagos
y su distribución en el P.N.N. Tayrona, hábitos alimentarios, patrones
reproductivos y de actividad durante la noche, por un periodo de tres años;
Destaca el registro de 40 especies de murciélagos, representadas por 2437
individuos, indicando además, una mayor diversidad y distribución uniforme en el
área de Cañaveral con un registro de 27 especies, mientras que el área
correspondiente a la estación de Gayraca registra un total de 13 especies, por lo
que se caracteriza como el área con menor diversidad y equitatividad en cuanto a
la distribución de la comunidad de murciélagos, de este modo se evidencia los
efectos de las variaciones ambientales sobre la diversidad biológica del área.
Colombia posee 9 familias, 10 subfamilias, 61 géneros y 178 especies de
murciélagos, por la cual, es considerado como el segundo país a nivel mundial con
la mayor diversidad de murciélagos, después de Indonesia (Alberico et al., 2000;
Patterson, 2000; Muñoz, 2001; Mantilla-Meluk et al., 2009).
Allen (1900) reporta un total de 22 especies de murciélagos para la región de
Santa Marta, presentados al Museo Americano de Historia Natural por Sr. Herbert
H. Smith; Del mismo modo, Alberico et al., (2000), destaca la diversidad de
especies de quirópteros de la región (como resultado de expediciones realizadas
para el Caribe Colombiano).
Actualmente el conocimiento sobre la diversidad de especies en el Parque es aun
fragmentario, y no se cuenta con trabajos que actualicen el estado, riqueza y
distribución de especies en esta zona geográfica, principalmente sobre los
murciélagos presentes en esta área.




Teniendo en cuenta que los quirópteros presentan un gran potencial como
indicadores del estado del ecosistema, gracias a que como grupo dominan un
amplio espectro trófico (Tirira, 1998; Medellín et al., 2000; Muñoz, 2001; Pérez-
Torres y Ahumada, 2004; Alberico et al., 2005; Sampedro et al., 2007), se hace
necesario destacar que el estudio integral de este grupo de mamíferos, permite
reconocer el estado de conservación y/o perturbación de áreas naturales. Esto
sumado a que el conocimiento y comprensión de las características de las
comunidades de murciélagos en un área geográfica determinada puede ayudar
generar programas de control, manejo y conservación de especies
Hoy por hoy, es contrastante el importante papel que cumplen los murciélagos en
el mantenimiento del equilibrio ecológico de los ecosistemas, con la poca
información y el desconocimiento que la sociedad tiene sobre este grupo de
mamíferos (Muñoz, 2001; Mena y Williams, 2002).
Alberico et al., (2000) reportan 179 especies de quirópteros para Colombia, sin
embargo, un gran número de especies se encuentran registradas como probables
(ssp Prob.) Asumiendo dichos registros con base en la presencia de hábitats
específicos; del mismo modo, se hace evidente que no se cuenta con información
actualizada y calificada que permita conocer y comprender la diversidad biológica
para el departamento del Magdalena.
Moreno-Bejarano (1981), registra para el Parque Tayrona un total de 40 especies
de murciélagos, aportando información sobre la distribución y estructura de la
comunidad. Es de destacar  que hoy por hoy, no se tiene información actualizada
sobre la diversidad de murciélagos presentes en el Parque, aspectos ecológicos,
distribución, relación con las características del paisaje y/o efectos de la
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modificación del hábitat generado por el crecimiento permanente de los
agroecosistemas (Sánchez-Herrera et al., 2009).
Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que ¨en esta zona geográfica se
encuentra una amplia variedad de formaciones vegetales, muchas de los cuales
se encuentran identificados como prioritarias para la conservación de la diversidad
nacional en virtud de su rareza, particularidad, grado de amenaza e incipiente nivel
de conocimiento¨ (Sánchez-Herrera et al., 2009), el presente trabajo busca
conocer la composición y estructura del ensamblaje de quirópteros, en cuatro tipos
de ambientes en el sector nororiental del P.N.N.T. y aportar conocimiento sobre la
diversidad y riqueza de especies presentes en el país.





Caracterizar la estructura y composición del ensamblaje de murciélagos en cuatro
tipos de ambientes en el sector nororiental del Parque Nacional Natural Tayrona
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Describir los patrones de la composición general del ensamblaje de murciélagos
en cuatro tipos de ambientes en el sector nororiental del P.N.N. Tayrona.
Determinar la diversidad alfa y beta del ensamblaje de murciélagos en cuatro tipos
de ambientes en el sector nororiental del P.N.N. Tayrona.
Describir aspectos generales de la estructura trófica del ensamblaje de
murciélagos en cuatro tipos de ambientes, en el sector nororiental del P.N.N.T.




7.1 Área de Estudio
El estudio se desarrolló en el Parque Nacional Natural Tayrona (P.N.N.T.) ubicado
al nororiente del departamento del Magdalena, entre los 11°16’20” N y 74°12’56” O
a 11°21’33” N y 73°53’11” O., hace parte de la estribación del sistema montañoso
más alto del mundo a nivel costero, Sierra Nevada de Santa Marta (IAvH, 1998;
Corpamag, 2002; Sánchez-Herrera et al., 2009). Tiene una extensión de 15 mil
hectáreas de las cuales 12 mil corresponden a la zona terrestre y tres mil a la
franja marina, entre Punta Venado (Taganga) y la desembocadura del río Piedras
(Figura 1).
Esta área de conservación presenta una variación altitudinal en un rango desde
los 0 hasta los 900 m.s.n.m., con clima templado a cálido, temperatura media
anual entre los 25 a los 30oC y el régimen de lluvias corresponde al binomodal,
con dos temporadas anuales de precipitación y variaciones debidas a fenómenos
locales: La primera hacia los meses de abril y mayo, y la segunda, entre octubre y
noviembre (IAvH, 1998; Sánchez-Herrera et al., 2009; Corpamag, 2010); Sin
embargo, el fenómeno de ¨La Niña¨ para el año 2011 no permitió el
establecimiento de un periodo seco definido para la primera parte del año,
alterando el régimen de lluvias para los meses de enero, febrero y marzo, los
cuales, históricamente hacen parte de la primera temporada seca en buena parte
del territorio nacional, por lo que se presentaron lluvias, aunque escasas, pero con
registros de cantidades de precipitación superiores a los promedios de la época en
la mayor parte de la región (IDEAM 2011)
El sector nororiental del parque se extiende desde la desembocadura del rio
piedras hasta la ensenada de Playa Brava, esta zona se caracteriza por la
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presencia de dos tipos de formaciones vegetales que corresponden a bosque seco
y bosque húmedo tropical, interrumpidos por un marcado desarrollo de
agrosistemas (Figura 2) (Sánchez-Herrera et al., 2009)
El muestreo fue realizado en cuatro tipos de ambientes en el sector nororiental del
Parque, describiendo este mosaico ambiental como: A) Zona de Bosque
secundario antiguo (más de 20 años) en adelante BA-Pueblito, B) Zona de bosque
secundario reciente (BS-Cañaveral), C) Zona de Áreas Mixtas compuesta de una
matriz de bosques y cultivos) (AM-Naranjos) y D) Zona altamente degradada
(compuesta por matorrales y potreros) (AD-Cedro).
Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Natural Tayrona, Caribe Colombiano.
FUENTE: Parques Nacionales Naturales de Colombia, Oficina SIG Parque Nacional Natural
Tayrona, 2005.
Figura 2. Mapa de Ecosistemas Terrestres y Marinos del  Parque Nacional Natural Tayrona
FUENTE: Parques Nacionales Naturales de Colombia, Plan de Manejo 2005-2009
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A. Zona de Bosque Secundario antiguo.
Definida como la estación BA-Pueblito (N 11° 19´ 89¨, O 73° 58´ 46¨), corresponde
a la formación vegetal de Bosque Húmedo y se caracteriza por ser una de las
áreas más conservadas del sector nororiental del Parque, con más de 25 años en
proceso de recuperación y una altura aproximada de 30-40m. Entre las principales
especies vegetales se encuentran: Plalma de vino (Sheelea magdalénica), Iraca
(Caludovica palmata), Caracolí (Anacardium magdalenica), bonga (Cavanillesia
platanifolia), Caney (Aspidosperma megalocarpus) y el Higuerón (Ficus insipida),
entre otras (Sánchez-Herrera et al., 2009).
FIGURA 3: Zona de Bosque Secundario Antiguo.
B. Zona de Bosque secundario reciente.
Corresponde a la estación de BS-Cañaveral (N 11° 17´ 59,7¨, O 73° 55´ 39,7¨) se
caracteriza por ser un área de Bs-t en recuperación (en los primeros estados
sucesionales) con una altura aproximada de 20-30 m, y un estrato arbustivo
denso. De acuerdo con la clasificación de Holdrige, el Bs-T se caracteriza por una
temperatura promedio superior a los 24oC, precipitación anual entre los 1.000-
2.000 mm (IAvH 1998) y humedad relativa promedio de 77%. Entre las especies
vegetales características se destaca la presencia de: aromo (Acacia tortuosa),
resbalamono (Bursera simarouba), Ceiba (Pseudobombax máximum), Higuerón
(Ficus insipida) y palma amarga (Sabal mauritiiformes), entre otras (Sánchez-
Herrera et al., 2009).
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FIGURA 4: Zona de Bosque Secundario reciente.
C. Zona de Áreas Mixtas (Matriz bosque-cultivo)
Correspondiente a la estación AM-Naranjos  cuyas coordenadas son N 11° 17´
260¨ y O 73° 54´ 239¨, se caracteriza por ser una matriz de Bs-T. y cultivos de
cacao (Thebroma cacao), banano (Musa sp.) y coco (Cocos nucifera) entre otros;
Las especies vegetales características se destaca la presencia de: Trupillo
(Prosopis julliflora), aromo (Acacia tortuosa), Tuna (Opuntia wentiana),
resbalamono (Bursera simarouba), Ceiba (Pseudobombax máximum), Higuerón
(Ficus insipida) y palma amarga (Sabal mauritiiformes), entre otras (Sánchez-
Herrera et al., 2009) con una altura de aproximadamente 20-25m.
FIGURA 5: Zona de Áreas Mixtas (Matriz bosque-cultivo)
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D. Zona altamente degradada (matorral-potreros)
Teniendo en cuenta  que en el parque Tayrona, los agrosistemas se constituyen
una de las principales fuentes de presión, aumentando el grado de vulnerabilidad y
riesgo de los objetivos y áreas de conservación se definió la estación de AD-Cedro
(N 11° 18´ 02,3¨, O 74° 01´ 19.6¨), caracterizada por ser una de las áreas más
degradas del parque, con altos niveles de deforestación y desarrollo de potreros;
sin embargo, en esta zona se destaca la presencia de la quebrada Cedro, con un
bosque ripario de aproximadamente 20 m de alto y 10-15 m de ancho a cada lado
de la quebrada.
FIGURA 6: Zona altamente degradada
Las especies vegetales más representativas fueron identificadas con base en
Roca-Candanoza (2001), Carbonó de la Hoz (2005) y la experiencia de los
operarios de parques nacionales.
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7.2. FASE DE CAMPO
El trabajo de campo se realizó entre febrero y mayo del 2011. Se desarrollaron
dos muestreos de tres noches consecutivas en cada zona (excepto para la zona
AD-Cedro, donde no se pudo desarrollar el tercer día de la segunda visita por
problemas de salud), los cuales fueron intercalados entre zonas para lograr un
intervalo de tiempo de dos meses entre los muestreo realizados en la misma zona,
(esfuerzo de muestreo se detallan más adelante).
7.2.1. Captura de murciélagos.
La captura de murciélagos se realizó con base en Mitchell-Jones y McLeish (2004)
y Kunz et al. (2009), mediante cinco redes de niebla para las zonas de AM-
Naranjos, BS-Cañaveral y BA-Pueblito (tres de 12x3,5mt – 38 mm y dos de
6x3,5mt – 30mm), mientras que para la estación de AD-Cedro se utilizó un total de
seis redes (tres de 12x3,5m y tres de 6x3,5m – 30mm).
La apertura de las redes de niebla se realizó durante el tiempo de actividad de los
murciélagos desde las 18:00 hasta 06:00 horas del día siguiente, con revisiones
periódicas cada 15-45 minutos, para extraer los murciélagos de las redes a la
mayor prontitud en aras de disminuir la probabilidad de muerte de los individuos
por depredación, deshidratación, hipotermia, y prevenir el daño de la redes y
escape de los individuos (Kunz y Kurta 1988). La posición de las redes cambio por
noche de muestreo, teniendo presente abarcar la mayor área posible para cada
estación de muestreo (o microhabitats por zona) y evitar que los murciélagos
aprendieran la ubicación de las redes (Loayza et al. 2006).
Cada individuo capturado fue almacenado en una bolsa de tela con su respectivo
número de campo para su transporte y posteriormente determinación taxonómica
en campo. Una vez registrados y determinados taxonómicamente, los individuos
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fueron marcados y liberados en campo (se conservaron ejemplares para el caso
de individuos con problemas taxonómicos de terminación in situ). El marcaje de
los individuos liberados se realizó siguiendo a Kunz et al., (2009), utilizando como
pintura temporal, esmalte de uñas, debido a que es un método muy sencillo e ideal
para marcar murciélagos de diferentes tamaños sin causarles daño y es útil para
reconocer recapturas durante un mismo muestreo (Mena y Williams 2002).
La determinación taxonómica se realizó de acuerdo a Gardner (2007), Tirira
(2007) y Muñoz-Arango (2001); Durante cada periodo de muestreo se realizaron
registros mediante un protocolo de campo que relaciona la zona y los ejemplares
capturados (Anexo A). Se tomaron para cada individuo capturado medidas morfo-
métricas como longitud del antebrazo, longitud cabeza-cuerpo, cola, tibia, pie y
oreja; adicionalmente se registró el sitio y hora de captura, presencia o ausencia
de precipitación y viento, transporte de materiales como semillas, frutos, flores o
polen, altura en la red, sexo y el estado reproductivo (Machos: Activos, cuando lo
testículos están en posición escrotal e Inactivos cuando los testículos se encuentra
en posición abdominal, Hembras: Gestante, cuando se encuentran en estado de
preñez; Lactante, cuando las mamas emana leche y/o presentan orla mamaria;
Inactiva, cuando no se presenta ninguna de las condiciones previas). (Mena y
Williams 2002; Pérez-Torres y ahumada 2004; Jiménez, 2010, c.p.). La edad
relativa se determinó con base en la observación de varias características como
pelaje, masa corporal y la fusión de las epífisis metacarpales (Edythe 1988; Mena
y Williams 2002).
Para el sacrificio de los murciélagos se utilizó inhalante toxico, mediante una
cámara letal de cloroformo, este método es rápido, también es menos doloroso y
no produce daño que altere el cuerpo para la determinación taxonómica. Después,
a cada ejemplar se le registraron inmediatamente las medidas para su estudio,
para prevenir inexactitudes o errores en las medidas causadas por el
encogimiento y deshidratación.
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Se confrontó la lista general de especies de murciélagos registrados durante el
presente estudio con la lista roja de murciélagos de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) para categorías a nivel internacional, con el
libro rojo de mamíferos de Colombia para categoría nacional, con el fin de
identificar las especies que presentan algún tipo de amenaza.
7.3. Análisis de la Información
7.3.1. Esfuerzo de muestreo y éxito de captura
Se calculó el esfuerzo de muestreo para cada una de las zonas de estudio,
definido como el producto del total de metros de red por el total de horas de
muestreo (horas.metrosred) (Medellín, 1993; Bejarano-Bonilla, et al., 2007; Flores-
Saldaña, 2008); con base en este, se determinó el éxito de captura, como número
de individuos capturados respecto al esfuerzo de muestreo
(individuos/horas.metrosred) (Bejarano-Bonilla, et al., 2007; Flores-Saldaña,
2008).
7.3.2. Representatividad del muestreo.
Se realizaron curvas de acumulación de especies, para evaluar la
representatividad y completitud del muestreo (Jiménez-Valderde y Hortal, 2003),
basadas en datos de presencia-ausencia, ya que la curva de acumulación
únicamente representa la adición de especies, independientemente del número de
individuos que aporten (Siles et al., 2002; Gotelli y Colwell, 2001; Jiménez-
Valderde y Hortal, 2003; Colwell, 2005). Se cuantificó el número de especies
esperadas con base en un estimador de riqueza no paramétrico, Jacknife de
primer orden (Moreno, 2001; Jiménez-Valderde y Hortal, 2003; Villareal et al.,
2006; Flores-Saldaña, 2008); Las curvas de acumulación de especies y los
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estimadores de riqueza fueron calculados a través del software EstimateS (versión
7.5), con una aleatorización de 100 para obtener curas suavizadas y eliminar
posibles errores por el orden de las muestras y la heterogeneidad ambiental
(Moreno y Halffter, 2000; Colwell, 2005). Del mismo modo, se obtuvo una segunda
grafica compuesta por la curva de acumulación de especies y el número de
especies esperadas para cada tipo de ambiente (Moreno, 2001; Villareal et al.,
2006). Se calculó la representatividad del inventario como especies
observadas/Smax x 100 (Clarke et al., 2005).
7.3.3. Descriptores del ensamblaje
Para la descripción de la estructura y composición del ensamblaje de murciélagos
se tienen en cuenta la riqueza de especies (S), abundancia relativa (N), sexo y
estado reproductivo, similitud en composición y abundancia de las especies entre
sitios, agrupación trófica y su respuesta a la fragmentación (Flores-Saldaña, 2009;
Moreno, 2001; Villareal et al., 2006).
Se determinaron parámetros de la comunidad tomando los valores de abundancia
relativa y riqueza (S), con base en el número de individuos capturados y
recapturados por especie.
Los resultados de diversidad se analizaron con base en estimativos de diferentes
índices de diversidad disponibles en el programa estadístico PAST, versión libre;
Estos índices son relativamente fáciles de calcular, están bien establecidos y son
comúnmente utilizados.
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Tabla 1. Lista de índices de diversidad usados en los análisis con su respectivo nombre corto para
la identificación en la figura del PCA.
Índice Nombre corto Atributo
que mide
FuenteNúmero de especies Taxa S RiquezaNúmero de individuos Individuos AbundanciaDominancia Dominancia D Dominancia Simpson 1949Índice de Shannon Shannon H Diversidad Shannon 1948Indice de Simpson_1-D Simpson_1-D Dominancia Simpson, 1949Equidad de Buzas y Gibson Evenness e^H/S Equidad Buzas y Gibson 1969Índice de Menhinick Menhinick Riqueza Whittaker 1977Índice de Margalef Margalef Riqueza Clifford y Stephenson 1975Equitabilidad de Shannon Equitabilidad J Equidad Pielou 1969, 1975Índice de Fisher Alpha Fisher alpha Diversidad Hayek y Buzas 1997, Magurran, 2004Dominancia de Berger-Parker Berger-Parker Dominancia Berger y Parker, 1970
Utilizando un enfoque multivariable, se pueden utilizar los índices de diversidad
como caracteres explícitos de cada localidad. De esta manera y siguiendo a De La
Sancha (2010), quien utilizó un enfoque multivariado para comprar valores de
biodiversidad entre fragmentos del Bosque Atlántico en el sureste de Brasil y
Paraguay, se corrió un PCA para diferentes sitios, utilizando una matriz de
correlación de sitios vs índices de diversidad, donde cada valor de los índices se
utilizó como un variable descriptiva. Se utilizaron Matrices de correlación puesto
que las escalas de cada uno de estos índices difieren. Como lo explica De La
Sancha (2010), el  PCA permite determinar el vector que mejor describe la matriz
y la(s) variables o índice(s) que capta(n) la mayor variabilidad dentro de la matriz.
Para determinar el grado de reemplazamiento o cambio de especies entre las
diferentes unidades de muestreo, a partir de los datos de presencia-ausencia y los
valores de abundancia, se realizó análisis de clúster, utilizando índices de
similaridad para valores cuantitativos (Índice de Bray-Curtis) y cualitativos (Índice
de Jaccard) (Moreno 2001; Villareal et al., 2006), mediante el software Primer v.6.
(Clarke y Gorley, 2005).
Bray-Curtis =
2+




aN = número total de individuos en el sitio A
bN = número total de individuos en el sitio B
pN = sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies
compartidas entre ambos sitios.
Jaccard = + −
Donde,
a = número de especies presentes en el sitio A
b = número de especies presentes en el sitio B
c = número de especies presentes en ambos sitios A y B
7.4. Composición trófica
Se categorizaron las especies según la clasificación de gremios tróficos
propuestas por Simmosn y Voss (1998), Tirira (1998)  y Soriano (2000), con el fin
de caracterizar e identificar diferencias estructurales en el ensamblaje de
murciélagos entre los diferentes ambientes; Dicha clasificación se basa en la
forma de alimentación y la dieta, teniendo en cuenta el tipo de recurso que
predomine en dicha dieta.
 Insectívoros aéreos de espacios abiertos (I.A.A.): Dieta de insectos capturados
al vuelo en espacios abiertos, alejados de obstáculos.
 Insectívoros de aéreos de dosel (I.A.D.): Dieta de insectos capturados al vuelo
en el dosel o en espacios abiertos en el interior del bosque o en el borde.
 Animalivoros recolectores (A.R.): Recogen sus presas sobre superficies fijas,
posados en el follaje o en el suelo.
 Frugívoros de dosel (F.D.): Frutas o semillas recolectadas en espacios
Abiertos.
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 Frugívoros de sotobosque (F.S.): Frutas o semillas recolectados en espacios
cerrados
 Nectarívoros (N): néctar y/o polen
 Hematófagos (H): Sangre de otros mamíferos y/o aves
 Omnívoros (O): Cuando presentan dos o más tipos de dietas, sin que ninguna
predomine sobre la otra.
 Piscívoros (P): Dieta basada en peces.
7.5. Clasificación de los murciélagos por su respuesta a la
fragmentación
Se analizaron ecológicamente las especies de murciélagos registradas en el área
de estudio con base en lo propuesto por Galindo-González (2004); mediante una
clasificación de las especies de acuerdo con su respuesta a los procesos de
fragmentación del hábitat, así como los reportes hechos para las diferentes
especies por Simmons y Voss (1998), Gorresen y Willig (2004), Willig et al.,
(2007), Tirira (2007) y Mena (2010). En este sentido, las diferentes especies son
clasificadas en tres grupos.
 Tipo I, Especies dependientes del hábitat: Son las más sensibles a los
cambios, muy especializadas en su alimentación, no toleran espacios
abiertos, ni volar fuera de la cobertura vegetal.
 Tipo II, Especies vulnerables: No toleran espacios abiertos, pero son
capaces de utilizar corredores y la vegetación riparia para desplazarse
entre parches de bosque.
 Tipo III, Especies adaptables: Capaces de adaptarse fácilmente a procesos
de perturbación, son las más resistentes y posiblemente se benefician con
la fragmentación.




Con un esfuerzo de muestreo global de 78.408 horas.metrosred, se capturaron en
total 460 individuos, con un éxito de captura de 0,006 individuos/hora.metrosred
(Tabla 1).
Las zonas de bosque secundario antiguo (BA-Pueblito) y de bosque secundario
reciente (BS-Cañaveral) presentaron el éxito de captura más alto con 0,007
ind/hora.metrored, seguidas por la zona de áreas mixtas (AM-Naranjos) con 0,005;
mientras que la zona altamente degradada (AD-Cedro) presentó el valor más bajo
(0,004)






















Zona de BosqueSecundarioAntiguo(Pueblito) 6 72 288 20736 136 0,007Zona de BosqueSecundarioreciente(Cañaveral) 6 72 288 20736 142 0,007Zona de ÁreasMixtas(Naranjos) 6 72 288 20736 114 0,005Zona AltamenteDegradada(Cedro) 5 60 270 16200 68 0,004
Total 23 276 1134 78408 460 0,006
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8.1. Representatividad del muestreo (curvas de acumulación y rarificación
de especies)
De acuerdo con el estimador de riqueza y la curva de acumulación de especies,
este muestreo debe ser considerado como satisfactorio, más no completo, ya que
se encuentra muy cerca de representar todas las especies esperadas en la zona
(71,4%) (Tabla 2; Figura 7); En general, las curvas no son asintóticas para
ninguno de los diferentes tipos de ambientes, y los estimadores finalizan por
encima de los valores observados, prediciendo un mayor número de especies a
las reportadas en el presente trabajo (Tabla 2; Figura 8).
La mayor representatividad se observó para la zona de bosque secundario antiguo
(BA-Pueblito) que presentó los valores más próximos, evidenciando menores
diferencias entre el número de especies observadas y esperadas por el estimador
Jack 1, con una representatividad del 81,8% (Tabla 2; Figura 8); mientras que la
zona altamente degradada (AD-Cedro), se presentó la mayor diferencia y una
representatividad del 70,6%. Por su parte, las zonas de bosque secundario
reciente (BS-Cañaveral) y áreas mixtas (AM-Naranjos) presentaron valores
intermedios de representatividad con el 77,1 y 79,6% respectivamente.
Finalmente, integrando los muestreos para las diferentes zonas se refleja una
representatividad media con el 71,4% (Tabla 2)
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Figura 7. Curva de acumulación de especies para los murciélagos capturados en el sector
nororiental del P.N.N.T. Círculos representan las especies observadas (Sobs), triángulos
indican el número de especies esperadas con base en el estimador de riqueza no paramétrico
Jacknife de primer orden (SJack 1).
Figura 8. Curvas de acumulación de especies para los murciélagos capturados en el sector
nororiental del P.N.N.T. AM-Naranjos, BS-Cañaveral, BA-Pueblito y AD-Cedro. Los
marcadores rellenos representan la riqueza observada (SObs) y los marcadores vacios indican





























AM- NaranjosAM- Naranjos Jack 1BS-CañaveralBS-Cañaveral Jack 1BA-PueblitoBA-Pueblito Jack 1AD-CedroAD-Cedro Jack 1
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Tabla 3. Representatividad de los muestreos de murciélagos, con base en el estimador de
riqueza Jacknife 1 (SJack1), para los cuatro tipos de ambientes en el sector nororiental del
P.N.N.T. Rango de representatividad (R) = especies observadas/especies estimadas x 100%.
Zonas Unidades deMuestreo
Especies
Observadas Jack 1 R (%)BA-Pueblito 6 15 18 81.8%BS-Cañaveral 6 14 18 77.1%AM-Naranjos 6 13 16 79.6%AD-Cedro 5 14 20 70.6%
Total 23 25 35 71.4%
8.2. Composición del ensamblaje.
Se registró un total de 460 individuos distribuidos en cuatro familias, siete
subfamilias, 16 géneros y 25 especies (Tabla 3); La familia Phyllostomidae
presentó la mayor riqueza con 19 especies, que corresponden al 76% de las
registradas en el sector nororiental del PNN. Tayrona; del mismo modo, la familia
Molossidae registrada solamente para la zona de bosque secundario reciente (BS-
Cañaveral) representó un total del 12% en la riqueza de especies, seguido por la
familia Emballonuridae con el 8% y finalmente la familia Mormoopidae con el 4%
de la riqueza de especies (Figura 9).
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El mayor éxito de captura registrado para las zonas de bosque secundario reciente
(BS-Cañaveral) y de bosque secundario antiguo (BA-Pueblito) se vio reflejado con
la captura de 142 individuos distribuidos en 14 especies en la zona BS-Cañaveral
y 136 Individuos de 15 especies en BA-Pueblito, siendo esta ultima la estación con
mayor riqueza de especies registradas; en contraste, la zona altamente degradada
(AD-Cedro) registró la menor tasa de capturas totales con 68 individuos y 14
especies, mientras que la zona de áreas mixtas (AM-Naranjos) con 114 individuos
capturados, presentó la menor diversidad de especies (S=13) (Tabla 3; Figura 10).
Figura 10. Riqueza de especies de murciélagos registradas en el sector nororiental del
P.N.N.T.
La familia Phyllostomidae estuvo presente para cada uno de los diferentes
ambientes, siendo además la única registrada en la zona de áreas mixtas (AM-
Naranjos) con 13 especies y por consiguiente el 100% del total de capturas para
esta zona de muestreo (114 ind.) (Tabla 3; Figura 10). En general, se registró un
total de seis subfamilias de filostómidos para el sector nororiental del parque,
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Tabla 4. Riqueza de especies de murciélagos por familia para los diferentes tipos de
ambientes en el Sector Nororiental del P.N.N.T.
Tipo de hábitat TotalInd.


























Zona de Bosque secundarioantiguo, Pueblito. 136 0 0 1 14 15 3Zona de bosque secundarioreciente, Cañaveral. 142 0 3 0 11 14 5Zona de Áreas Mixtas,Naranjos 114 0 0 0 13 13 0Zona altamente degradada,Cedro 68 2 0 0 12 14 4
Total 460 2 3 1 19 25
Del mismo modo, la subfamilia Stenodermatinae, representó para las zonas de
BA-Pueblito, BS-Cañaveral y AD-Cedro el 79, 49 y 63% respectivamente de las
especies registradas, seguida por la subfamilia Carollinae que aporta el 17, 36, 15
y 19% para las zonas de BA-Pueblito, BS-Cañaveral, AM-Naranjos y AD-Cedro
respectivamente; en contraste, subfamilas como Micronycterinae y
Lonchophyllinae registraron solo el 1% de las capturas para las zonas de AD-
Cedro y BS-Cañaveral respectivamente (Tabla 4).
Las familias Mormoopidae y Emballonuridae se registraron únicamente para la
zona de AD-Cedro, con una y dos especies respectivamente, mientras que la
familia Molossidae, se registró solo para la zona de BS-Cañaveral aportando tres
especies a la diversidad de murciélagos en este sector del parque (Tabla 3).
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8.3. Abundancia Relativa del ensamblaje de murciélagos
Artibeus jamaicensis, A. lituratus, Uroderma bilobatum y Carollia perspicillata
fueron las especies más abundantes para los cuatro tipos de ambientes,
representando el 68% de las capturas totales (Tabla 4; Figura 11), U. bilobatum
registró la mayor tasa de capturas (38%) con 175 individuos (Tabla 4); Con un
total de 12 especies exclusivas, A. planirostris, Vampiressa pusilla, Pteronotus
parnellii, Micronycteris microtis, Saccopteryx leptura, Glossophaga comissarisi,
Peropteryx macrotis, C. castanea, G. longirostris, Molossus molossus, M. bondae
y Nyctinomops macrotis, estuvieron asociadas a un solo tipo de formación vegetal;
así, A. planisrostris, V. pusilla y P. parnelli fueron registradas para la zona de BA-
Pueblito, M. microtis, S. leptura, G. comissarisi y P. macrotis para la zona de AD-
Cedro y finalmente, la zona con mayor número de especies exclusivas BS-
Cañaveral con C. castanea, G. longirostris y todos los Molossidos (Tabla 4).  En
general, la mayor riqueza de murciélagos se presentó en la zona con menor
intervención (BA-Pueblito) (Tabla 4; Figura 11)
Nyctinomops macrotis, Carollia brevicauda, Micronycteris microtis y Saccopteryx
leptura se reportan como nuevos registros para el P.N.N.T., incrementando a 44
especies la diversidad de murciélagos reconocida para esta área de conservación.
Se registró como caso particular, el primer reporte de albinismo completo para
Lonchophylla robusta en Colombia, Parque Nacional Natural Tayrona- Sector AM-
Naranjos (Anexo D); Del mismo modo, se obtuvieron otros individuos de la misma
especie con coloración normal, presente únicamente para las zonas de BS-
Cañaveral y AM-Naranjos, registrando una de las tasas de capturas más bajas (2
% de las capturas totales (Tabla 4).
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Tabla 5. Composición taxonómica del ensamblaje de murciélagos para los diferentes tipos de
ambientes en el sector nororiental de Parque Nacional Natural Tayrona. Ca: BS-Cañaveral
(Zona de bosque secundario reciente); Na: AM-Naranjos (Zona de Áreas mixtas); Ce: AD-





Ca. Na. Ce. Pu. (N) %
Emballonuridae Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) - - 1 - 1 0.2
Saccopteryx leptura (Schreber, 1774) - - 1 - 1 0.2
Molossidae Molossus bondae(Allen, 1904) 2 - - - 2 0.4
Molossus molossus (Pallas, 1766) 1 - - - 1 0.2
Nyctinomops  macrotis (Gray, 1839) 3 - - - 3 0.7
Mormoopidae Pteronotus parnellii (Gray, 1843) - - - 1 1 0.2
Phyllostomidae
Carollia brevicauda (Schinz,1821) 12 6 6 5 29 6.3Carollinae Carollia castanea (Allen, 1890) 6 - - - 6 1.3
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 33 11 7 18 69 15Desmodontinae Desmodus rotundus(E. Geoffroy, 1810) - 5 1 2 8 1.7Glossophaginae Glossophaga comissarisi (Gadner, 1962) - - 5 - 5 1.1Glossophaga longirostris (Miller, 1898) 2 - - - 2 0.4
Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 9 8 1 1 19 4.1Lonchophyllinae Lonchophylla robusta (Miller,1912) 2 7 - - 9 2Micronycterinae Micronycteris microtis(Miller, 1898) - - 1 - 1 0.2Phyllostominae Phyllostomus discolor (Wagner,1843) 2 1 2 1 6 1.3Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) - 1 - 1 2 0.4
Stenodermatinae
Artibeus jamaicensis (Leach, 1821) 2 9 7 16 34 7.4
Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 5 12 3 15 35 7.6
Artibeus obscurus (Schinz, 1821) - 5 - 2 7 1.5
Artibeus planirostris (Spix, 1823) - - - 9 9 2
Platyrrhinus helleri (Peters, 1866) 4 2 2 9 17 3.7
Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) - 3 1 3 7 1.5
Uroderma bilobatum (Peters, 1866) 59 44 30 42 175 38
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843) - - - 11 11 2.4
Total Ind. 142 114 68 136 460
Total Especies 14 13 14 15 25
Especies Exclusivas 5 0 4 3 12
Figura 11. Distribución de las abundancias relativas de las especies para los diferentes tipos de ambientes en el sector

































El 59% de las capturas totales fueron machos y el 41% hembras, de las cuales,
teniendo en cuenta las especies con mayores registros, se evidencio un alto
número de hembras activas para algunas especies frugívoras como A.
jamaicencis, A. obscurus y U. bilobatum; En este sentido, para las hembras de A.
jamaicensis se registro el 20,6 y el 17,6% de hembras gestantes y lactantes
respectivamente, al igual que A. obscurus con el 42,9% de hembras gestantes y el
14,3% de hembras lactantes del total de capturas (Tabla 5, Figura 12 y 13). Por su
parte, U. bilobatum registró el 17,1% de hembras lactantes y un bajo registro de
hembras gestantes e inactivas. En contraste, C. perspicillata registró en su mayor
proporción hembras inactivas con el 34,8%, de las capturas totales, al igual que
las diferentes especies registradas para este género con el 31 y el 66,7% para C.
brevicauda y C. Castanea respectivamente; sin embargo, C. brevicauda y C.
perspicillata presentan un alta tasa de capturas de hembras gestantes y lactantes
para la estación de AD-Cedro.
Del mismo modo, los machos de las diferentes especies frugívoras presentan una
alta proporción de individuos activos, principalmente especies como A. lituratus,
A. planirostris, S. lilium y U. bilobatum registran una alta proporción de machos
activos (Tabla 5, Figura 13). En este sentido, los machos de U. bilobatum
presentan una alta actividad para los diferentes tipos de ambientes con el 52,6%
de las capturas totales, mientras que A.jamaicensis, A. lituratus, A. planirostris y S.
lilium presentan altos niveles de actividad, principalmente para las estaciones de
BA- Pueblito y AM-Naranjos (Tabla 5).
Por su parte, especies insectívoras como S. leptura y todos los Molossidos se
registraron en un 100% inactivas, sin embargo, cabe notar la baja tasa de capturas
para las diferentes especies. Así mismo se destaca para el caso de los
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Glossophaga, una alta proporción de machos y hembras inactivos (Tabla 5; Figura
12 y 13) durante el periodo de muestreo. En general se destaca el registro de los
diferentes estadios reproductivos para ocho de las 25 especies registradas
durante el presente trabajo (Tabla 5), de los cuales siete pertenecen al gremio de
los frugívoros.
Tabla 6. Proporción de sexos y estados reproductivos por especie en el sector nororiental del P.N.N.T.; No: Número de
individuos; M: Machos; H: Hembras.
ESPECIE
% de ind. Cap. X sp. % ESTADO REPRODUCTIVO
Sexo Hembras Machos
No. M H Inactivo Lactante Gestante Inactivo Activo
Artibeus jamaicensis 34 50 50 11.8 17.6 20.6 23.5 26.5
Artibeus lituratus 35 68.6 31.4 14.3 5.7 11.4 28.6 40.0
Artibeus obscurus 7 42.9 57.1 - 14.3 42.9 28.6 14.3
Artibeus planirostris 9 88.9 11.1 - - 11.1 33.3 55.6
Carollia brevicauda 29 44.8 55.2 31.0 17.2 6.9 17.2 27.6
Carollia castanea 6 33.3 66.7 66.7 - - 16.7 16.7
Carollia perspicillata 69 47.8 52.2 34.8 2.9 14.5 30.4 17.4
Desmodus rotundus 8 62.5 37.5 37.5 - - 37.5 25.0
Glossophaga comissarisi 5 60 40 20.0 - 20.0 20.0 40.0
Glossophaga longirostris 2 50 50 50.0 - - 50.0 -
Glossophaga soricina 19 26.3 73.7 42.1 15.8 15.8 15.8 10.5
Lonchophylla robusta 9 22.2 77.8 77.8 - - 11.1 11.1
Micronycteris microtis 1 - 100 - - 100.0 - -
Molossus bondae 2 - 100 100.0 - - - -
Molossus molossus 1 100 - - - - 100.0 -
Nyctinomops macrotis 3 100 - - - - 100.0 -
Peropteryx macrotis 1 - 100 100.0 - - - -
Phyllostomus discolor 6 33.3 66.7 33.3 - 33.3 33.3 -
Phyllostomus hastatus 2 50 50 - - 50.0 50.0 -
Platyrrhinus helleri 17 76.5 23.5 5.9 5.9 11.8 58.8 17.6
Pteronotus parnelli 1 - 100 - - - 100.0 -
Saccopteryx leptura 1 - 100 100.0 - - - -
Sturnira lilium 7 42.9 57.1 28.6 - 28.6 - 42.9
Uroderma bilobatum 175 72.6 27.4 4.6 17.1 5.7 20.0 52.6
Vampyressa pusilla 11 54.5 45.5 27.3 9.1 9.1 27.3 27.3
Total 460 59.1 40.9
Figura 12: Estados reproductivos de hembras de las especies de murciélagos capturados para los diferentes tipos de ambientes en
el sector nororiental del P.N.N.T. a) Zona de Bosque secundario antiguo (BA-Pueblito); b) Zona de Bosque Secundario reciente (BS-
































D) Zona AD-Cedro H. Inac. H. Lact. H. Gest.
Figura 13: Estados reproductivos de machos de las especies de murciélagos capturados para los diferentes tipos de ambientes en el sector
nororiental del P.N.N.T. a) Zona de Bosque antiguo (BA-Pueblito); b) Zona de Bosque Secundario reciente (BS-Cañaveral); C) Zona de Áreas






























D) Zona AD-Cedro M. Inac. M. Act.
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8.5. Índices de diversidad
En términos generales, los índices de diversidad y equidad, presentaron los
mayores valores para las zonas AM-Naranjos y BA-Pueblito, sin embargo, esta
última presenta valores altos también en términos de riqueza. Por su parte, los
índices de dominancia lo hicieron para las zonas BS-Cañaveral y AD-Cedro,
donde el ensamble de murciélagos es dominado por U. bilobatum, con el 41.5 y
44.1% de las capturas totales  respectivamente. Los valores obtenidos por los
diferentes índices de diversidad para cada una de las zonas de muestreo se
presentan en la tabla 6.
Tabla 7. Índices de diversidad de especies en cada una de las zonas de estudio. (*)=zona
con el mayor valor del índice, (**) = índices que explican mejor la variación entre las
zonas.







Taxa_S 14 13 14 15
Individuals 142 114 68 136
Dominance_D 0.24* 0.19 0.23 0.15
Shannon_H 1.85 2.06 1.95 2.16*
Simpson_1-D 0.75 0.81 0.76 0.84*
Evenness_e^H/S 0.45 0.61* 0.50 0.58
Menhinick 1.17 1.21 1.69* 1.28
Margalef 2.62 2.53 3.08 2.85*
Equitability_J 0.70 0.80* 0.74 0.79*
Fisher_alpha 3.85 3.78 5.34* 4.30
Berger-Parker 0.41 0.38 0.44* 0.31
En el análisis de componentes principales (PCA) a partir de los índices de
diversidad como variables, la componente 1 explica el 53.94% de la varianza y
estuvo asociada positivamente a los índices de diversidad (Shannon H) y equidad
(Evenness_e^H/S, Simpson 1-D y Equitatividad J); en contraste, esta componente
se asocia negativamente con los índices de dominancia (Dominancia y Berger-
Parker). Por su parte, la componente 2 explica el 30.94% de la variabilidad y
estuvo asociada positivamente con los índices de riqueza (Menhinick y Margalef) y
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diversidad (Fisher-Alpha); en este sentido, las dos primeras componentes explican
el 84.88% de la variabilidad, y demuestran que la variación está siendo explicada
principalmente por los índices de diversidad, equidad, riqueza y dominancia (Tabla
7, Figura 14), es decir, que la variación o cambio encontrado en el ensamblaje de
murciélagos entre los diferentes sitios de muestreo, está determinada tanto por
composición como por estructura.
Tabla 8. Resultados de la importancia (carga) de cada índice en las dos componentes
principales que mejor explican la variación en el PCA realizado con los índices de
diversidad, para los diferentes tipos de ambientes en el sector nororiental del P.N.N.T.
Índices Axis 1 (53.94%) Axis 2 (30.94%)Taxa_S 0.2033 0.4031Individuals 0.5213 -0.6951Dominance_D -0.9573 -0.2827Shannon_H 0.895* 0.4394Simpson_1-D 0.9573* 0.2827Evenness_e^H/S 0.842* 0.2346Menhinick -0.538 0.8337*Margalef -0.3711 0.8875*Equitability_J 0.8618* 0.3059Fisher_alpha -0.4966 0.8663*Berger-Parker -0.9278 -0.09994
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Figura 14. Análisis de componentes principales (PCA) de los índices de diversidad en el
sector nororiental del P.N.N.Tayrona, Colombia.
8.6. Análisis de Similaridad
Al comparar las localidades en términos de similaridad basado en datos de
abundancia de cada una de las especies de murciélagos (Índice de similaridad de
Bray Curtis), se observa en un umbral del 60% de similaridad la agrupación de los
cuatros tipos de ambientes (Figura 15). El grupo Pueblito-Naranjos se destaca con
un 86% de similaridad (Figura 15), constituyéndose como las zonas más similares
con un total de 12 especies de murciélagos compartidas, entre ellas C.
perspicillata y U. billobatum como las especies más abundantes; del mismo modo,
se destacan A. obscurus y P. hastatus como especies compartidas únicamente
entre estas zonas.
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Figura 15. Dendrograma de similitud cuantitativo del ensamblaje de murciélagos del sector
nororiental del P.N.N.T. (Índice de similaridad de Bray Curtis). Primer 6.
La localidad de AD-Cedro se agrupa, con menor similaridad (72%), a la rama
conformada por BA-Pueblito y AM-Naranjos, con un total de 10 especies
compartidas, destacándose A. jamaicensis, A. lituratus y C. perspicillata como las
más abundantes; Finalmente, la zona de bosque secundario reciente (BS-
Cañaveral) presenta la menor similaridad 58%, entre las diferentes estaciones de
muestreo (Figura 15); Esta diferenciación se relaciona con cambios en las
abundancias, así como la presencia de especies únicas para cada zona; en este
sentido, para la zona de bosque secundario reciente (BS-Cañaveral) se registra el
mayor número de especies únicas, con cinco especies exclusivas entre las que se
encuentran C. castanea, G. longirostris y tres especies de molossidos M. bondae,
M. molossus y N. macrotis.
Del mismo modo, el análisis de similaridad en términos de presencia-ausencia
para datos cualitativos mediante el índice de Jaccard, evidencio la agrupación de
los cuatro tipos de ambientes de forma similar al análisis cuantitativo, sin embargo,
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se refleja una menor proporción en la similitud entre estos, presentándose la
agrupación de los cuatro tipos de ambientes dentro de un umbral del 40% de
similitud, en este sentido, se mantiene la agrupación de las zonas Naranjos-
Pueblito con los mayores valores de similaridad (74%), mientras que la zona BS-
Cañaveral presenta la menor similitud entre los diferentes ambientes (Figura 16).
Figura 16. Dendrograma de similitud cualitativo del ensamble de murciélagos del sector
nororiental del P.N.N.T. (Índice de similaridad de Jaccard). Primer 6.
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8.7. Estructura trófica del ensamblaje de murciélagos
Se registró un total de ocho gremios tróficos para el sector nororiental del parque,
con base en las categorías propuestas Simmons y Voss (1998), Tirira (1998),
Soriano (2000) y Flores-Saldaña (2008).
Los frugívoros de dosel constituye el gremio mejor representado, tanto en número
de individuos (N=288) como de especies (S=7), constituyendo el 28% de las
especies registradas y el 62,6% de las capturas totales (Tabla 7; Figura 16),
siendo U. bilobatum la especie con mayor abundancia relativa en las diferentes
estaciones para este grupo trófico, seguida por A. jamaicensis y A. lituratus; así
como los frugívoros de sotobosque C. perspicillata y C. brevicauda (Figura 17).
Los insectívoros aéreos de espacios abiertos, frugívoros de sotobosque, y
nectarívoros representan el 16% cada uno, con cuatro especies registradas para
cada gremio trófico, sin embargo, los frugívoros de sotobosque registran una
mayor abundancia con el 24% de las capturas totales a diferencia de los
insectívoros aéreos de espacios abiertos y los nectarívoros con el 1,5 y 7,6%
respectivamente. En contraste, los Insectívoros aéreos de dosel y los Omnívoros
representan el 8% de las especies registradas y el 0,4 y 1.7% de las capturas
totales respectivamente. Mientras que los hematófagos y los animalivoros
recolectores representan el 8% de las especies y el 2 y 0,2% de las capturas
(Tabla 8; Figura 17).
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Figura 17: Riqueza de especies por gremio trófico registrado en el sector nororiental del
Parque Nacional Natural Tayrona. I.A.A: Insectívoros aéreos de espacios abiertos;  I.A.D:
Insectívoros de aéreos de dosel; A.R: Animalivoros recolectores; F.D: Frugívoros de dosel;
F.S: Frugívoros de sotobosque; N: Nectarívoros; H: Hematófagos; O: Omnívoros.
Figura 18: Abundancia relativa de especies por gremio trófico para los diferentes
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Tabla 9. Murciélagos capturados para cada uno de los gremios presentes en los diferentes tipos de ambientes en el sector
nororiental del P.N.N.T. Riqueza de especies (S), número de especies capturados (N), y abundancia relativa (%).
GREMIO
BS-Cañaveral AM-Naranjos BA-Pueblito AD-Cedro Total
Ind. %S N % S N % S N % S N %AnimalivorosRecolectores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.2Frugívoros de Dosel 4 70 49 5 72 63 7 104 76 4 42 62 288 62.6Frugívoros de Sotobosque 3 51 36 3 20 18 3 26 19 3 14 21 111 24.1Hematófago 0 0 0 1 5 4 1 2 1 1 1 1 8 1.7Insectívoros Aéreos deespacios Abiertos 3 6 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 1.5Insectívoros Aéreos deDosel 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0.4Nectarívoros 3 13 9 2 15 13 1 1 1 2 6 9 35 7.6Omnívoros 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 8 1.7
Total Gremios 5 5 6 8 0.0
TOTAL 14 142 100 13 114 100 15 136 100 14 68 100 460 100
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La composición de gremios para los diferentes ambientes reflejan diferencias entre
cada uno de ellos; en este sentido, cuatro de los ocho gremios tróficos fueron
registrados en común para los diferentes tipos de ambientes en el sector
nororiental del parque. Por su parte, la zona AD-Cedro presentó el mayor número
de gremios (G=8) registrándose todos los grupos tróficos reportados en el
presente trabajo. La zona de BA-Pueblito, registró seis de los ocho gremios
tróficos presentes en esta área de conservación, mientras que BS-Cañaveral y
AM-Naranjos registraron cinco gremios tróficos cada uno (Tabla 8; Figura 19).
El número de especies para cada gremio trófico entre los diferentes ambientes,
fue proporcionalmente similar (Tabla 8; Figura 19); En este sentido, los frugívoros
de dosel aportan el mayor número de especies para los diferentes tipos de
ambientes, siendo la zona de BA-Pueblito quien refleja la mayor riqueza de
especies (S=7) pertenecientes a este gremio trófico (Tabla 8), así como la mayor
tasa de capturas (104 ind.) (Tabla 8; Figura 20). Por su parte, los frugívoros de
sotobosque registraron el mismo número de especies (S=3) para los cuatro tipos
de ambientes, sin embargo, en término de abundancia se registra la mayor tasa de
capturas (51 Ind.) para la zona de BS-Cañaveral, mientras que para las zonas de
BS-Pueblito, AM-Naranjos y AD-Cedro, se registran menores tasas de capturas,
con 26, 20 y 14 individuos respectivamente (Tabla 8; Figura 20).
Los nectarívoros y omnívoros, fueron registrados para los cuatro tipos de
ambientes; sin embargo, reflejan una diferencia en la tasa de capturas para cada
uno de ellos, siendo más abundantes para las zonas de BS-Cañaveral y AM-
Naranjos. Por su parte, los murciélagos Insectívoros aéreos de dosel, presentes
solo en las zonas de BA-Pueblito y AD-Cedro registraron el menor aporte de
especies(S=1), así como una baja tasa de capturas (1 Ind.) para ambas zonas de
muestreo (Tabla 8; Figura 19 y 20).
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Figura 19: Porcentaje de especies por gremio trófico para los diferentes tipos de ambientes en
el sector nororiental del P.N.N.T. O: Omnívoros, N: Nectarívoros, I.A.D.: Insectívoros aéreos
de Dosel, I.A.A.: Insectívoros aéreos de espacios abiertos, H: Hematófago, F.S.: Frugívoros de
sotobosque, F.D.: Frugívoros de dosel, A.R.: Animalivoros recolectores.
Figura 20: Porcentaje de individuos por gremio trófico para los diferentes tipos de ambientes
en el sector nororiental del P.N.N.T. O: Omnívoros, N: Nectarívoros, I.A.D.: Insectívoros
aéreos de Dosel, I.A.A.: Insectívoros aéreos de espacios abiertos, H: Hematófago, F.S.:
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8.8. Clasificación por su respuesta a la fragmentación
De las 25 especies registradas para el sector nororiental del Parque Tayrona, el
52% (13 especies) son clasificadas dentro de la categoría III, Especies adaptables
(Tabla 9; Figura 21), entre las que se encuentran C. perspicillata, A. jamaicensis,
A. lituratus, S. lilium y D. rotundus como las más abundantes (Anexo B); Esta
última es considerada como una especie adaptable debido a que presenta un tipo
de alimentación muy especializada, encontrándose en áreas alteradas en donde el
tipo de alteración incrementa su recurso alimenticio, como es el caso de la
ganadería, del mismo modo, esta especie puede ser entendida como un buen
indicador en áreas donde no hay animales domésticos, ya que deben estar
presentes especies de mamíferos de porte, como fuente de alimento (Tirira 2007).
Las especies registradas como tipo II, vulnerables, para esta área de conservación
representan el 44% de la riqueza (Tabla 9; Figura 21), con 11 especies
capturadas, entre las que se encuentran P. helleri y P. parnelli entre otras (Anexo
B). Finalmente, solo una de las especies registradas, Vampyressa pusilla,
representando el 4% de la riqueza de especies para este sector del parque, es
categorizada como tipo I, dependiente del hábitat (Anexo B).
Figura 21. Porcentaje de especies registradas para el sector nororiental del P.N.N.T. de
acuerdo con su respuesta a la fragmentación. I: Especies Dependientes del hábitat, II:
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Tabla 10. Captura de murciélagos de acuerdo a su respuesta a la fragmentación para los
diferentes tipos de ambientes en el sector nororiental del P.N.N.T. Riqueza de especies (S), y
abundancia relativa (%).
R.F.H. BS-Cañaveral AM-Naranjos AD-Cedro BA-Pueblito Total(S) % (S) % (S) % (S) % (S) %Tipo I 0 0 0 0 0 0 1 7 1 4Tipo II 5 36 6 46 5 36 7 47 11 44Tipo III 9 64 7 54 9 64 7 47 13 52
Total 14 100 13 100 14 100 15 100 25 100
Es de destacar, que las especies tipo III fueron las más abundantes para los
diferentes tipos de ambientes, representando el 64% para las zonas de BS-
Cañaveral y AD-Cedro en cada una, y el 54 y 47% en las zonas de AM-Naranjos y
BA-Pueblito respectivamente (Tabla 9, Figura 22). Del mismo modo, las especies
de tipo II, generan un aporte significativo en la diversidad de especies para
diferentes estaciones. En contraste, las especies tipo I, para la zona BA-Pueblito,
representa solo el 7% de la riqueza  registrada para esta estación (Tabla 8; Figura
21).
Figura 22. Porcentaje de especies de acuerdo a su respuesta de fragmentación para los
diferentes tipos de ambientes en el sector nororiental del P.N.N.T. I: Especies Dependientes

























Con un total de 25 especies registradas para el sector nororiental de P.N.N.T., que
corresponden al 14% de las 178 especies reportadas para el país (Alberico et al.
2000; Muñoz 2001; Mantilla-Meluk et al., 2009), constituyen el 71,4% del número
de especies esperadas (SJack1=35) para esta área de conservación; De este modo,
las curvas de acumulación de especies reflejan una ligera tendencia a
estabilizarse para los cuatro tipos de ambientes estudiados, aunque también
demuestren que el número total de especies sigue incrementando, lo cual siguiere
que las muestras obtenidas proporcionan una buena representación del
ensamblaje de murciélagos en esta área; Sin embargo, especies adicionales
podrían ser registradas en las diferentes zonas de estudio, al incrementar el
esfuerzo y/o la implementación de diferentes técnicas de muestreo.
Moreno-Bejarano (1981) reportó para esta área de conservación un total de 40
especies de murciélagos; con el presente trabajo, la riqueza de especies de este
grupo de mamíferos se incrementó con cuatro nuevos registros, para un total de
44 especies que representan el 25% de la quiróptero-fauna reconocida para
Colombia.
La abundancia de la familia Phyllostomidae era de esperarse, ya que esta familia
representa el mayor aporte de especies para este grupo de mamíferos (118 de las
198 especies de murciélagos registradas en el país) (Simmons y Voss, 1998;
Muñoz, 2001; Aguirre, 2002; Bejarano-Bonilla et al., 2007; Rex et al., 2008;
Mantilla-Meluk et al., 2009). Por su parte, las bajas abundancias de las familias
Molossidae, Mormoopidae y Emballonuridae puede estar relacionadas con sus
hábitos de forrajeo, ya que estas especies insectívoras no son fáciles de capturar
con redes de niebla, las cuales resultan más eficientes para especies que vuelan a
alturas moderadas y cuyo sistema de ecolocalización no les permite detectar las
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redes, por lo que esta técnica de muestreo, aunque la más eficiente, puede llegar
a subestimar las poblaciones de murciélagos insectívoros y mostrar una tendencia
a una mayor riqueza en especies frugívoras  (Simmons y Voss, 1998; Soriano,
2000; Bejarano-Bonilla et al., 2007; Flaquer et al., 2007; Flores-Saldaña, 2008;
Kunz, et al., 2009).
Es de destacar que los murciélagos filostómidos contribuyen más que cualquier
otro grupo al mantenimiento de la diversidad y estructuración de las comunidades
vegetales (Simmons y Voss, 1998; Giannini y Kalko, 2004; Gorresen y Willig,
2004; Rex et al., 2008; Mena, 2010).
Por su parte, la abundancia de las subfamilias Stenodermatidae y Carollinae
puede estar relacionada con los altos niveles de tolerancia de especies como U.
bilobatum, A. lituratus y C. perspicillata, que se constituyen como un  grupo de
especies generalistas con altos niveles de tolerancia  a diferentes tipos de hábitat
(Medellín et al., 2000; Galindo-Gonzales, 2004; Gorresen y Willig, 2004; Tirira,
2007). Estos resultados coinciden con los reportados en otros estudios en donde
registran estas especies como las más abundantes en zonas bajas, al igual que A.
jamaicencis y C. brevicauda, en general se destacan los Stenodermatinae como la
subfamilia más representativa (Schuze et al., 2000; Siles et al., 2002; Gorresen y
Willig, 2004; Flores-Saldaña, 2008; Meyer y Kalko, 2008).
La mayor representatividad  de U. bilobatum y C. perspicillata para las diferentes
estaciones de muestreo se relaciona también con: 1) El método de muestreo, ya
que hace más susceptibles a las especies frugívoras de sotobosque como C.
perspicillata, así como a U. bilobatum y las diferentes especies del genero Artibeus
que pese a que se alimentan de frutos que recogen en el dosel, se desplazan por
el interior del sotobosque (Tirira 2007; Flores-Saldaña, 2008; Rex et al., 2008) y 2)
el comportamiento reflejado por estas especies que responden a los llamados
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realizados por individuos capturados en las redes de niebla que genera que un
mayor número de individuos sean capturados (Simmons y Voss, 1998; obser.
pers.)
Gorresen y Willig (2004) y Rex et al. (2008) destacan que los patrones geográficos
de vegetación ejercen un efecto pronunciado sobre la composición del ensamblaje
de murciélagos; Este hecho se ve reflejado en la marcada presencia de especies
frugívoras de dosel con el 76%, para la zona de BA-Pueblito, destacándose una
mayor riqueza de especies del género Artibeus (S=4) y la presencia de V. pusilla.
Este tipo de ambiente, presenta una formación vegetal de bosque húmedo tropical
y se caracteriza por ser una de las áreas más conservadas del sector nororiental
del parque, proporcionando una mayor fuente de recursos para murciélagos
frugívoros de dosel. En contraste con lo observado para la estación BS-Cañaveral
cuya vegetación se caracteriza por presentar especies de sucesión temprana y un
estrato arbustivo denso (arbustos de sotobosque y epifitas), reflejando una mayor
riqueza y abundancia de murciélagos frugívoros de sotobosque (36%) como las
pertenecientes a la subfamilia Carolliinae y nectarívoros (13%) como los del
genero Glossophaga y Lonchophylla.
Estudios anteriores han demostrado que los patrones de abundancia de
murciélagos frugívoros de sotobosque (F.S.) están relacionados positivamente con
áreas que presentan cierto grado de perturbación, los cuales proporcionan una
alta disponibilidad de recursos (como Pipper sp. y Ficus sp.) y una alta densidad
de plantas frutales (Fenton et al., 1992; Simmosn y Voss, 1998; Schulze et al.,
2000; Meyer y Kalko, 2008; Jiménez y Mantilla, 2008; Rex et al., 2008). Se
destaca que especies de murciélagos frugívoros como C. perspicillata, A. lituratus,
S. lilium y U. bilobatum, funcionan como especies claves para el mantenimiento
del bosque tropical, dado que presentan un rol importante en la dispersión de
semillas, por lo que cualquier impacto negativo en sus poblaciones, pueden llegar
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a generar serios problemas en la conservación y/o regeneración de bosque
(Simmons y Voss, 1998; Loayza et al., 2006; Mena, 2010).
La estructura trófica del ensamblaje de murciélagos en los diferentes ambientes se
muestra rica en especies frugívoras y pobre en especies insectívoras aéreas (I.A.);
este comportamiento es similar al encontrado en otros estudios donde se emplea
el uso de redes de niebla en el muestreo de las comunidades neotropicales de
Centro y Sudamérica (Soriano, 2000; Gorresen y Wilig, 2004; Moya et al., 2008);
sin embargo, se destaca la zona de BS-Cañaveral, con tres de las cuatro especies
de insectívoros aéreos de espacios abiertos (I.A.A.) registradas, aunque con una
baja tasa de capturas; sin embargo, se registró para esta zona la presencia de un
alto número de individuos de M. molossus, M. bondae y N. macrotis para este
sector (Anexo E).
Se destaca la presencia de A. obscurus y P. hastatus como especies compartidas
únicamente entre la zona BA-Pueblito y la zona de AM-Naranjos, ambas especies
se caracterizan por ser clasificadas como vulnerables ante la respuesta a la
fragmentación, es decir, que estas habitan en los fragmentos de selva, sin
embargo, utilizan la vegetación riparia y corredores que atraviesan los pastizales,
pero sin salir de su protección hacia campo abierto (Galindo-Gonzales, 2004).
Del mismo modo, la presencia de V. pusilla, la única especie registrada durante el
presente estudio que se caracteriza en su respuesta a la fragmentación como
dependiente del hábitat (tipo I), refleja un buen estado para este tipo de ambiente,
al ser una especie que no tolera espacios abiertos, ni volar fuera de la cobertura
vegetal (Galindo-Gonzales, 2004); En este caso, la UICN registra a esta especie
con un estado de datos insuficientes y una tendencia poblacional desconocida.
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Por su parte, la presencia de D. rotundus para la estación AD-Cedro en particular
se relaciona con la actividad de la ganadería bovina y equina, que le permite
encontrar una buena fuente de alimento. Del mismo modo, su presencia para la
estación AM-Naranjos se relaciona con el manejo de equinos (usados por los
habitantes del sector como medio de transporte y fuente de trabajo), y es posible
su presencia para la estación de BS-Cañaveral debido a la presencia de
pesebreras; En este sentido, los habitantes del sector señalan la ocurrencia de
ataques o mordeduras a los equinos en dichas pesebreras. Por su parte, la
presencia y uso de equinos para la estación BA-Pueblito se encuentra en menor
medida, por lo que la presencia de D. rotundus para esta estación podría
relacionarse con la ocurrencia de mamíferos de porte como fuente de alimento
como Mazama americana, Dasyprocta punctata, Pecari tajacu, Cuniculus paca
(Agouti) entre otras.
Por otra parte, el registro de los diferentes estadios reproductivos para siete
especies de  frugívoros, sugiere una relación con la estacionalidad climática y por
ende a la disponibilidad de recursos, teniendo en cuenta que el muestreo se
realizó durante un periodo en el cual las lluvias fueron bastante escasas, pero con
registros de cantidades de precipitación superiores a los promedios de la época
para la región (IDEAM, 2011). En este sentido, se sugiere una relación con el
desarrollo fenológico de algunas plantas que pueden ser principales fuentes de
alimentos, como Ficus sp., Piper, Musa, Sabal y Cecropia entre otras.
Para el caso de los Glossophaga, que mostró una alta proporción de machos y
hembras inactivos, durante el periodo de muestreo, la reproducción ocurre en dos
picos anuales estrechamente relacionados con los periodos de lluvia (Tirira 2007),
y se basa principalmente en flores de especies como banano (Musa), Acacia,
Agave, Ceiba, y Cordia entre otros; por lo que se espera que la actividad
reproductiva de estas especies ocurra antes del pico de reproducción de los
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frugívoros, es decir, cuando bebe de haber una proporción mayor de plantas con
flores
La riqueza encontrada en los cuatro tipos de ambientes varió a lo largo de
mosaico ambiental, evidenciando cambios tanto en la composición taxonómica
como en la repartición de gremios alimenticios; en este sentido, se destaca que 12
de las 25 especies registradas, fueron exclusivas de alguna de las zonas de
estudio, lo cual coincide con los reportes realizados por trabajos anteriores donde
se evidencia que las comunidades de murciélagos responden a las modificaciones
ecológicas (Simmons y Voss, 1998; Loayza et al., 2006; Flores-Saldaña 2008;
Jiménez y Mantilla, 2008, Rex et al., 2008; Mena, 2010).
La mayor riqueza de especies registradas en esta área de conservación se
encontró en la zona de Bosque secundario antiguo (BA-Pueblito) con 15 especies
(H’=2.16), en contraste con lo presentado por Moreno-Bejarano (1981) cuyos
resultados reportan la mayor diversidad para el sector de BS-Cañaveral con 27
especies, seguido por BA-Pueblito con 24. Es de destacar que ambos trabajos no
pueden ser estrictamente comparables, debido a la gran diferencia en el periodo
de duración de cada uno, la intensidad de muestreo y los periodos climáticos. Sin
embargo, se reportaron 25 de las 36 especies registradas para el sector
nororiental del P.N.N.T. que corresponde al 69,5%.
Por su parte, pese a que la zona de BA-Pueblito presentó, como se esperaba, los
valores más altos de riqueza, diversidad y equidad, en términos generales, los
índices de diversidad presentan para las cuatro zonas  resultados muy similares.
Lo que sugiere entonces que es un sector donde se presenta un mosaico de
ambientes que podrían retroalimentarce entre sí, y las especies podrían estar
interactuando en los diferentes ambientes.
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En general, las abundancias se distribuyeron diferencialmente y de una manera
poco uniforme entre las especies, presentando algunas especies numéricamente
dominantes y muchas poco frecuentes o raras; En este sentido, los resultados
parecen coincidir con registros realizados en otras comunidades (Flores-Saldaña
2008).
Por su parte, los análisis de similaridad reflejaron una alta similitud para los
diferentes tipos de ambientes, sin embargo, se presentan diferencias en el umbral
para cada uno de ellos; así, se encontró una mayor similaridad mediante el
análisis basado en abundancia de especies (Índice de similaridad de Bray Curtis),
en este sentido, se hace evidente que la riqueza cuantitativa y los valores de los
índices de diversidad entre zonas, pueden ser similares, pero al hablar en
términos cualitativos se refleja una diferenciación en términos de composición de
especies, por lo que las especies responden de manera diferencial a la
intervención, coincidiendo con lo registrado por (Simmons y Voss, 1998; Loayza et
al., 2006; Flores-Saldaña 2008; Jiménez y Mantilla, 2008, Rex et al., 2008; Mena,
2010).
Por su parte, las especies adaptables se registraron como el grupo más
abundante de acuerdo a su respuesta a la fragmentación, con un total de 13
especies, que corresponden al 52% de las capturas totales; en contraste, las
especies dependientes del hábitat aportaron solo el 4% del total de registros. Se
concluye que la riqueza de especies, la abundancia relativa, los índices de
diversidad y la estructura trófica experimentan una variación con relación al
mosaico ambiental.
Finalmente, se considera este trabajo como una importante contribución para los
siguientes estudios en los que se incluyan este grupo de mamíferos para la región
Caribe Colombiana, ya sea para la realización de inventarios de biodiversidad,
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estudios sobre la estructura de las comunidades o bien para estudios  que puedan
llegar a proporcionar información útil para la creación, planificación y desarrollo de
actividades de manejo, control y conservación de la fauna; del mismo modo, se
espera contribuir con la conservación de murciélagos mediante la difusión de
información.




Se registro un total de 25 especies de murciélagos distribuidas en cuatro familias,
siete subfamilias y 16 géneros para el sector nororiental del Parque Nacional
Natural Tayrona, que corresponden al 14% (N=25) de las 178 especies de
murciélagos reportadas para el país.
N. macrotis, C. brevicauda, M. microtis, y S. leptura, se reportan como cuatro
nuevos registros para el P.N.N.T., para un total de 44 especies reconocidas para
esta área de conservación, que representan el 25% de la quiróptero-fauna
reconocida para Colombia
La mayor abundancia fue para A. jamaicensis, A. lituratus, U. bilobatum, y C.
perspicillata, para los diferentes ambientes, representando el 68% de las capturas
totales; en contraste, A. planirostris, V. pusilla, P. parnellii, M. microtis, S. leptura,
P. macrotis, C. castanea, G. longirostris, y N. macrotis entre otras, estuvieron
asociadas a un solo tipo de formación vegetal.
Se registró el primer reporte de albinismo completo para Lonchophylla robusta en
Colombia.
La presencia de V. pusilla para la zona de Bosque secundario antiguo (BA-
Pueblito), se destaca como la única especie dependiente del hábitat (tipo I)
registrada durante el presente estudio, y cuyos requerimientos reflejan un buen
estado para este tipo de ambiente.
En general la diversidad de murciélagos para esta área de conservación destaca
la presencia de especies con estados de conservación que van desde datos
insuficientes hasta potencialmente vulnerables o casi amenazado según los
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registros de la UICN (2012); Dos especies, V. pusilla y G. longirostris, se
encuentran registradas ante la UICN con datos insuficientes y seis muestran con
una tendencia desconocida (Anexo B).
Se registra un alto número de gremios tróficos (ocho de los nueve grupos tróficos)
para esta área de conservación, lo que refleja una alta diversidad funcional,
evidenciando la presencia de los procesos ecológicos.
La riqueza de especies, la abundancia relativa, la agrupación trófica, los índices de
diversidad y la respuesta a la fragmentación del ensamblaje de murciélagos varían
entre los diferentes tipos de ambientes para el sector nororiental del P.N.N.T.
evidenciando cambios tanto en composición como en la estructura del ensamblaje.
Por su parte, los estimadores de riqueza, evidenciaron la necesidad de
complementar el esfuerzo de muestreo para incrementar el conocimiento acerca
de la diversidad de murciélagos en la zona, ya que especies adicionales podrían
ser registradas en las diferentes zonas de estudio, al incrementar el esfuerzo y/o la
implementación de diferentes técnicas de muestreo.
Las diferencias en las tasas de capturas de las diferentes especies evidencian
patrones de abundancia diferenciales entre especies; además, pueden estar
relacionadas con el método de muestreo (redes bajas) que aunque es el más
eficiente para la realización de inventarios y monitoreo de diversidad de
murciélagos, puede llegar a subestimar las poblaciones de especies con diferentes
hábitos de forrajeo.




 Sería importante poder comparar o monitorear durante un mayor periodo de
tiempo que incluya estacionalidad climática para poder identificar la variabilidad
en la abundancia y riqueza de especies de murciélagos, y conocer las
características y variaciones en el uso del recurso por parte de estos
mamíferos.
 Evaluar la estructura y composición de la cobertura vegetal característica de
esta área de conservación, al igual que sus patrones fenológicos, cambios en
la temperatura o humedad relativa, de manera que permita realizar mejores
deducciones sobre la variación en el ensamblaje de murciélagos.
 Evaluar las variaciones reproductivas de diferentes especies, teniendo en
cuenta que esta área de conservación puede ser utilizada como área de paso o
reproducción de diferentes especies con diferentes estados de conservación.
 Desarrollar una línea base para la formulación de un plan de manejo y
conservación de las especies de murciélagos en el Parque Nacional Tayrona.
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Anexo A. Protocolo para el registro de la información en campo. Red/h: Numero de red/altura; # Cap: Número de captura o
registro en campo; Est. Repro: Estado reproductivo; LC: Longitud Cuerpo;  LT: Longitud Tibia; A: Longitud antebrazo; LO:
Longitud Oreja; LU: Longitud Uropatagio; HN: Hoja Nasal: Lt: Longitud tibia; Lpie: Longitud pie; C: Calcar; Obs:
Observaciones.
REGISTRO DE CAPTURAS EN CAMPO
PROYECTO CHIROPTERA PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
Zona F. Lunar ColectorFecha
Hora Red/h. Especie #cap. Sexo Edad
Est.
Repro. L.C. L.T. A. L.O. L.U. H.N. L.t L.Pie C. Obs.
Anexo B. Registro de capturas totales de murciélagos para los diferentes tipos de ambientes en el sector nororiental del Parque Nacional Natural Tayrona.
Gremio trófico: I.A.A: insectívoros aéreos de espacios abiertos;  I.A.D: Insectívoros de aéreos de dosel; A.R: Animalivoros recolectores; F.D: Frugívoros de
dosel; F.S: Frugívoros de sotobosque; N: Nectarívoros; H: Hematófagos; O: Omnívoros. R.F.H: Respuesta a la fragmentación del Hábitat; Est. De conservación
con base en UICN. S: Estable; Pm: Preocupación menor; Dd: Datos deficientes; Td: Tendencia Desconocida.
ESPECIE ZONAS ABUNDANCIAS GREMIO R.F.H. R.F.H. EST. DeCONSERVACIONCA. NA. CE. PU. (N) %
A. jamaicensis (Leach, 1821) 2 9 7 16 34 7.4 F.D. III Adaptable S
A. lituratus (Olfers, 1818) 5 12 3 15 35 7.6 F.D. III Adaptable S
A. obscurus (Schinz, 1821) - 5 - 2 7 1.5 F.D. II Vulnerable Pm-Td
A. planirostris (Spix, 1823) - - - 9 9 2 F.D. II Vulnerable S
C. brevicauda (Schinz,1821) 12 6 6 5 29 6.3 F.S. II Vulnerable S
C. castanea (Allen, 1890) 6 - - - 6 1.3 F.S. II Vulnerable S
C. perspicillata (Linnaeus, 1758) 33 11 7 18 69 15 F.S. III Adaptable S
D. rotundus(E. Geoffroy, 1810) - 5 1 2 8 1.7 H. III Adaptable S
G. comissarisi (Gadner, 1962) - - 5 - 5 1.1 N. II Vulnerable S
G. longirostris (Miller, 1898) 2 - - - 2 0.4 N. III Adaptable Dd-Td
G. soricina (Pallas, 1766) 9 8 1 1 19 4.1 N. III Adaptable S
L. robusta (Miller,1912) 2 7 - - 9 2 N. II Vulnerable S
M. bondae(Allen, 1904) 2 - - - 2 0.4 I.A.A. III Adaptable Pm-Td
M. microtis(Miller, 1898) - - 1 - 1 0.2 A.R. II Vulnerable S
M. molossus (Pallas, 1766) 1 - - - 1 0.2 I.A.A. III Adaptable S
N. macrotis (Gray, 1839) 3 - - - 3 0.7 I.A.A. III Adaptable vulnerable
P. discolor (Wagner,1843) 2 1 2 1 6 1.3 O II Vulnerable S
P. hastatus (Pallas, 1767) - 1 - 1 2 0.4 O II Vulnerable S
P. helleri (Peters, 1866) 4 2 2 9 17 3.7 F.D. II Vulnerable S
P. macrotis (Wagner, 1843) - - 1 - 1 0.2 I.A.A. III Adaptable S
P. parnellii (Gray, 1843) - - - 1 1 0.2 I.A.D. III Adaptable S
S. leptura (Schreber, 1774) - - 1 - 1 0.2 I.A.D. III Adaptable Pm-Td
S. lilium (E. Geoffroy, 1810) - 3 1 3 7 1.5 F.S. III Adaptable S
U. bilobatum (Peters, 1866) 59 44 30 42 175 38 F.D. III Adaptable S
V. pusilla (Wagner, 1843) - - - 11 11 2.4 F.D. I Dependiente Dd-Td
Total Ind. 142 114 68 136 460
Total Especies 14 13 14 15 25
Especies Exclusivas 5 0 4 3 12
Anexo C: Especies de murciélagos capturados en el sector nororiental del P.N.N.T.

Anexo D: Individuo de L. robusta registrado como el primer caso de albinismo completo
en Colombia.
Anexo E: Registro de un alto número de individuos de M. molossus, M. bondae y N.
macrotis para sector nororiental del P.N.N.T.
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MURCIÉLAGOS ASOCIADOS A CUATRO TIPOS DE AMBIENTES EN EL SECTOR
NORORIENTAL DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, CARIBE COLOMBIANO
